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 Resumo* 
A Escola Comunitária de São Miguel de Machede/Suão – Associação de Desenvolvimento 
Comunitário é um projeto local de promoção do desenvolvimento humano, social e 
económico, na freguesia de São Miguel de Machede, fundado em 1998. 
No âmbito deste projeto, a Escola Comunitária de São Miguel de Machede tem assumido, 
desde o início, a educação não formal como o principal instrumento de desenvolvimento 
humano e um dos principais fatores de desenvolvimento económico, assumindo a educação 
não formal como uma das suas bases de diferenciação, no território. 
 
 
 
